



T O M O XII. \ £ / o > 
MADRID, t l* i . 
Ka la impreatt del Censor, por D. L m * 
E L C E N S O R , 
P E R I O D I C O P O L I T I C O Y L I T E R A R I O . 
N.0 71. 
SÁBADO 8 DE DICIBMBRE DE 1821. 
De l a inJUiencia de las revoluciones en los 
progresos de l saber. 
J i í n t ó d o este a r t í c u l o entendemos por 
r e v o l u c i ó n e l tránsito de Un sistema de go-
bierno á otfro; y vamos á examinar su i n -
fluencia sobre el progreso ó atraso de las 
ciencias y artes. 
Las revoluciones pueden distribittirse en 
dos clases; se pasa de un sistema mas 
l ibera l á otro mav absoluto,- como en la 
de Roma después de las guerras civiles , ó 
d é u n s i s t emé n&as absoluto á o t ro mas l i -
b e r a l , como en: las 'ul t imas tevoluciones d é 
I n g l a t e r r a , Francia y España . ? ! 
La in f luenc i a ' dé una r e v o l u c i ó n sobre 
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el saber humano no es del tiempo mismo 
en que dura la convuls ion , sino depende 
de la d i s p o s i c i ó n que deja en los ánimos 
cuando ya ha cesado el movimiento. D u -
rante la efervescencia de las pasiones y de 
los p a r t i d o s , solo se piensa en opinio-
nes y doctrinas p o l í t i c a s : mas estas pre-
exist ian á la r e v o l u c i ó n , pues sin ellas no 
se hubie ra verificado la mudanza: y las 
modificaciones que reciben durante el tras-
to rno , estando s iempre subordinadas á las 
facciones • e f ímeras que adquieren y pier-
den el p o d e r , necesitan del examen de la 
r a z ó n en tiempos mas tranquilos para ser 
adoptadas ó desechadas. En cuanto á las 
ciencias naturales y á las humanidades, po-
co ó nada se adelanta durante el curso de 
la r e v o l u c i ó n - L á s musas se hacen esclavas 
del poder d o m i n a n t e , y la filosofia exami-
na , estudia y calla para hablar cuando en-
cuentre oidos. 
Debemos . pues buscar el efecto de las 
revoluciones , desp,ues que estas han pasa-
do- Veamos eiiales spn,los documentos que 
nos da la h i s t o r i * en esta importante mate-
r i a . Nosotros, creemos: baber .observado que 
las revoluciones en sentido l ibera l son f a -
•yorables á los estudios filpsófieps, y que las 
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revoluciones en sentido servil favorecen á 
su. manera y corrompen las bellas letras. 
Algunos años d e s p u é s de la guerra de 
T r o y a hubo en Grecia un movimien to ge-
neral contra el gobierno m o n á r q u i c o . Es-
t a b l e c i ó s e en todas partes el regimen re-
pub l i cano : la r e v o l u c i ó n fue larga y du -
r ó hasta los tiempos de Solon y L icurgo , 
que la f i ja ron. La Grecia hab ía t en ido gran-
des poetas : su p o s i c i ó n geográf ica , su 
lengua y su i m a g i n a c i ó n los llevaba na-
tura lmente i perfeccionar este arte en-
cantador. La r e v o l u c i ó n l iberal de que he-
mos hablado d ió honor á los estudios mo-
rales y po l í t i cos ; y la elocuencia y aun I * 
poesia griega eran , por decir lo a s í f j í l o s d -
ficas\ es decir , nada era hello si no era ver* 
dadero. 
Concluida tan gloriosamente la guerra 
de los persas, e m p e z ó á sentirse en las de-
m o c r á c i a s griegas, ya la t irania p o p u l a r , ) * 
la a r i s t o c r á t i c a ; y en esta misma é p o c a e m -
pezaron los sofistas que desfiguraron la fi-. 
losofia y la mora l . Cuando F i l i p o y A le j an -
dro acabaron con la l i be r t ad , los poetas 
fueron aduladores , los hombres de es t ádd 
declamadores, y los filósofos j u g l a r è í d é 
palabras. La his tor ia l i terar i» dd ÍA.tenés 
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a c a b ó c o n sil h i s to r ia p o l í t i c a ; y solo se 
c o n s e r v ó c ier to sabor de las bellezas an t i -
guas q u e se apreciaban sin imitar las n i 
c o m p e t i r l a s . E l favor que los sucesores de 
A l e j a n d r o d ieron á las letras., ne las mejo-
r ó ; p o r q u e sin el apoyo de la filosofía de 
nada s i rve la . faá tuosa p r o t e c c i ó n de los mo-
narcas. 
R o m a fue ignorante hasta la época de 
E s c i p i o n : po r tanto l a - r e v o l u c i ó n a r i s toc rá -
t ica d e B r u t o y la d e m o c r á t i c a de L i c i n i o 
E s t o l ó n la dejaron en el mismo grado de 
i g r í b r a r i c i a que. lá: encontraron , asi cqmo 
E s p a r t a ¡ n u n c a t u v o artes , p o r q u é su r é -
g i m e n se las p r o h i b í a . Los romanos, due-
ñ o s d e l a Grecia , su f r ie ron el yugo de sus 
v e n c i d o s , y se dedicaron ú las artes con 
pre fe renc ia á la filosofia: documento cierto 
4§, ]a r e v o l u c i ó n que iba h a c i é n d o s e en sus 
cos tumbres . ) y seguro ¡anuncio de l a que 
I jabia *de hacerse fen su r e p ú b l i c a . C i c e r ó n , 
g rande h o m b r è r ^ d e estado, grande orador 
y^gya i r filósofo,,es u n o , d e los f e n ó m e n o s 
rn^S e x t r a o r d i n á r i o s , de - l a ,h is tor ia i romana. 
, . . S u c e d i ó el despofismo mi l i t a r á l a rer 
p ú b l i c a í y - e l . sa t lguinar io .Octayioi , con^ 
v e r t i d o en. AiUgusto;, l l a m ó á Ronia k s ar-. 
t#s. y i o s .placeres. La capital , de l mundo 
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se l l e n ó de modelos en todos g é n e r o s ; pe ro 
m u r i ó la filosofia , á ñ o ser que queramos 
honra r con este nombre el ascetismo de 
los es toycoj ,Hiiiy .propio para consolar u n 
alma vis ionar ia de los males de la a d m i -
n i s t r a c i ó n ; pero que haciendo la f e l i c i d a d 
de l h o m b r e independiente de sus:relacio-
nes con los d e m á s , de nada sirve para me-
j o r a r el orden, mora l ó p o l í t i c o de las sa-
ciedades. N e r ó n pe rmi t i a d Séneca consolar-
se eon su í i losofia ' de lai desg rac i a . ¿da me»-
r i r po r orden de su a lumno ; ; pe ro ¡ay 
de aquel que como Lucano se a t r ev ia á 
p roc lamar ios p r inc ip ios tutelares de la l i ' 
b e r t a d ! ' ..; ; , 
..., Casi u n mismo siglo : ^ ió • la i g l o r i f i : y 
decadencia del Parnaso lat ino : ; el descui -
do ,de los estudios filosóficos, t r a jo - t r a s sí 
la•'< c o r r u p c i ó n de los estudios l i t e r a r i o s . 
Los t iranos quieren palabras - y no cosas: 
y las bellas letras se pervier ten p o r p r e -
cis ion , cuando se reducen a l es tur j io de 
palabras sin ideas. 
, E l s e p t e n t r i ó n v o m i t ó sus legiones, , y 
a c e l e r ó - la barbarie que la c o r r u p c i ó n del 
buen gusto y l a i n t r o d u c c i ó n de l escolast i -
cismo en la t eo log í a h a b í a n ya preparado . 
La Grecia habia i lus t rado a l m u n d o en 
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t iempo de los romanos .-la Grec ia , venci-
da po r los turcos , hizo ref lu i r al occiden-
te b á r b a r o los monumentos de su antigua 
gloria l i t e ra r ia . Renacieron las luces ; y es-
te g. an f e n ó m e n o c a u s ó una gran revo-
luc ión p o l í t i c a , porque d e s t r o n ó al clero 
y a c a b ó con los ú l t i m o s restes de la so-
berania feudal. 
G a a t í d o muere, po l i t icamente hablan-
d o ] « n poder , no es l o común que ten-
ga 'un sucesor. D i s p u t ó s e quien h e r e d a r í a 
la . au tor idad sacerdotal y feudal • y está 
querella se dec id ió en casi todas p á r t e s á 
faivbr Àv) tróBo. N o es del caso espiicaf 
las causas de este f e n ó m e n o ; pero obser-
vemos sus resultados con respecto á las 
ciencias. E n los siglos X V I y X V I l to-
dos Ips monarcas protegian á Jos poetas y 
humanistas, y pe r segu ían y detestaban a los 
filósofos y p o l í t i c o s ; pero esta p r o t e c c i ó n 
y este odio tuvieron diferentes resultas. 
E n I t a l i a , donde las-luces a l renacer 
encontraron gobiernos populares , Memoi 
el caracter de la filosofia impreso hasta en 
las obras d é sus mas grandes poetas. Los 
e s p a ñ o l e s dominaron aquel pa i s , p rosc r i -
b i e ron la filüsoKa, y las belUs letras de-
generaron al momento . 
Say 
Inglaterra , casi b á r b a r a todav ia , hac© 
una sangrienta y larga r e v o l u c i ó n , en que 
in te rv in ie ron tocias las pasiones pol í t i cas 
y religiosas. A l salir de ella t r iunfó el p r i n -
c ipio l iberal : desde entonces a s e n t ó la f i -
losofia su trono en aquel pais , y s o m e t i ó 
las bellas letras. O b s é r v e s e que el gusto in» 
glés en humanidades no era entonces n i 
clasico n i seguro; pero se ha ido perfeccio-
nando sin degenerar nunca , porque la fi-
losofia le ha sostenido. Newton hallaba laa 
leyes del universo, Locke las de la inte* 
l igencia humana , y Addison y Pope fija--
ban las del buen gusto. Los primeros poe* 
mas filosóficos de la l i teratura moderna 
fueron escritos en inglés^ 
E l curtflicto de las opiniones religiosas 
c a u s ó en tos siglos X V I y X V I I grandes 1 
calamidades; y todos los gobiernos busca-
r o n la manera de tener á un mismo t iem 
po re l ig ion y orden. La E s p a ñ a no desa-
tó este nudo gord iano ; nías le r o m p i ó y 
c r e ó la I n q u i s i c i ó n . N o es de e s t r a ñ a r pues 
que muriese la fdosolia á manos de l des* 
pot i smo armado con el 'hacha saeerdotalt 
£l> genio nacional no c o n o c i ó entonces m a i 
g lor ia que la m i l i t a r y la-literaria. Los láü* 
reles sa marchi taron y nuestras m u s a s - s ç 
c o r r o m p i e r o n ; porque en España bajo çl 
poder absoluto todos los infortunios se m i -
• raban como preferibles á La mas ligera r e -
forma. H é aqui nuestra historia desde F e -
l ipe I L 
• La Francia conquistadora, opulenta y 
sabia bajo el despotismo ilustrado de L u i s 
X J V , no l l egó á cu l t iva r la fdósofia ra -
cional y las ciencias polit iccas sino en el 
siglo X V I I I . * Sus modelos en l i teratura son 
tan c lás icos que ya casi es imposible per-
ver t i r el buen gusto. A pesar de las v i -
cisitudes de la m o d a , la perfección de Ra-
c ine , la subl imidad de Gorneille y Bossuet, 
la ternura de Fenelon , el ingenio de la 
B r u y e r e , y la sal c ó m i c a de Moliere no 
fueron olvidados en an siglo tan fecun-
d ó en novedades. La l i tera tufa francesa 
q u e d ó desde Luis X I V y aun permanece 
estacionaria , porque parece imposible su-
perar la pe r fecc ión de los primeros m o -
delos. N o asi la& ciencias: los francesas han 
arijanGado de manos de los ingleses e l ce-* 
t í o ' de las m a t e m á t i c a s : l íari creado la q y í -
rtiica la; p o l í t i c a ' y la ideologia han m * * 
todizado las concepciones sublimes de lbs 
filósofos d é A l b i ó n , y po r decir lo as i , han 
popularizado-la sabiduría^_•• .¡ : - j - i : . ^ 
L a r evo luc ión no a u m e n t ó la masa de 
luces; pero a u m e n t ó la de las e s p e r i e n c i a í 
h i s t ó r i c a s . Nada manifiesta mas la tenden-
cia del e sp í r i t u f r ancés , que ver nacer 
de entre el caos revolucionario él institu-
to de ciencias y artes, monumento e l mas 
grandioso y mejor ordenado que el h o m -
bre ha er igido al saber. Se ha dicho1 que 
Napoleon era enemigo de las: luces: nada 
es mas falso. Ê l queria que la g lor ia fue-
>e e l í d o l o de los franceses ; y no solo la;, 
gloria ' m i l i t a r , sino t a m b i é n la l i terar ia . Es 
verdad q u é no; g ü s t a b a de las teorias po-
l í t icas qne contrariaban su sistema : es ver-
dad que no gustaba de la ideologia; q u é 
r e d u c í a • á nada las bri l lantes imposturas 
de su rey nado; mas él c o l o c ó en las p r i -
meras dignidades del imper io á esos mis -
mos ideologistas, esos mismos p o l í t i c o s , cu-
yas doctrinas le desagradaban : p r o t e g i ó y 
p r e m i ó las musas, las artes agradables y -
l l e n ó el imper io f r ancés de monumentos 
ú t i l e s y magníf icos . La s a b i d u r í a francesa 
silenciosa bajo el reynado del terror que 
habia proscr i to á Lavoisier y Gondorcet , á 
Chenier y á Ba i l ly , se p r e s e n t ó con la 
super ior idad que le era propia á embelle-
cer el reynado mas estraordinario que cuen-
ta la h is tor ia . 
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Por la e n u m e r a c i ó n que hemos hecho 
l e v t í : 1.0 que cuando las naciones pierden 
la l i be r t ad , mueren los estudios Rlosóí icos 
y se c o r r o m p e n los l i t e r a r i o s : a." que 
cuando la rescatan son mas apreciados los 
conocimiento.s en po l í t i ca , moral y filoso-
fia j y que aunque la poesia y las bellas ar-
tes » o obtengan el p r i m e r l u g a r , se m a n -
tienen y conservan con honor y sin de-
generar en miserables sutilezas y necios 
juegos de palabras j porque en .laá nacio-
nes l ibres nada agrada por mucho t iempo 
sino l o que se funda en la razón , c i m i e n -
to c o m ú n de las ciencias filosóficas y de 
las bellas letras. 
